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Una de las formas sociales más di-
fícil de plantear es, sin duda, la pro-
ducción cooperativa, sea debido al in-
dividualismo predominante, sea es-
te a su vez producido por la mutua 
desconfianza, sea esta a su vez pro-
ducto de la frialdad de relaciones, de 
la falta de unión por la caridad: el 
hecho averiguado es, lo difícil de es-
tablecer la cooperación en estos des-
dichados tiempos. 
Sin embargo, nada resiste a un ce-
lo perseverante y emprendedor, y así 
podemos citar de dentro y de fuera 
casos maravillosos de cooperativas de 
producc ión : continuando el estudio 
de esa pequeña y floreciente nac ión . 
Bélgica, sobran casos que citar, ad-
mirar e imitar más que io hacemos, 
allá se establecen y prosperan las co-
operativas agrícolas de casi todos los 
productos ocupando un tugar impor-
tante: por ejemplo, lasdestilerias lle-
nan los campos de Bélgica, tomaron 
gran ampl i tud al amparo de las le-
yes que les eran propicias hasta que 
el Parlamento creyó hace poco que 
debía supr imir los privilegios que les 
había concedido y las cooperativas 
que no acepten el nuevo régimen las 
adquiere el Gobierno, pero todavía 
se ven esparcidas por ios campos i n -
numerables cervecerías, molinos y 
azucareras cooperativas. 
La Federac ión agrícola de Henao, 
tiene varias cervecerías cooperativas 
en su seno; en la Flandes occidental 
hay un molino cooperativo anejo a la 
gran lechería de Ooscamps; una azu-
carera cooperativa se ha establecido 
en Auvaing, existen muchas panade-
rías cooperativas en la campiña orien-
tal; incontables son las establecidas 
en las provincias de Lieja y Namur, 
y se llega a crear cooperativas hasta 
para productos qu ímicos y abonos y 
hay cooperativas de leñadores en Les-
se en Guslinne. 
Pero como la principal riqueza a-
grícola de los belgas la constituye la 
industria de la leche, de ella han for-
mado las m á s importantes coopera-
tivas de producc ión , de esas no nos 
corresponde ocuparnos de las coope-
rativas industriales ni de las semi-
industriales, puesto que esos nego-
cios son ágenos a nuestro propósito, 
y sí nos ocuparemos de las verdade-
ras cooperativas de producción leche-
ra. Las hay centrales a brazo, centra-
les a vapor y regionales que abarcan 
un gran radio de extens ión; ei siste-
ma, hoy perfeccionado, es llevar una 
o dos veces al dia los cooperadores, 
la leche de sus vacas; el desnate se 
hace con una desnatadora a vapor, 
luego se pasteuriza la nata a baja 
temperatura y se transporta cada vez 
si es posible, a la fábrica central, don-
de se mezcla la nata de todas las sec-
ciones y se acidifica por ririedip de fer-
mentos muy puros y pjrfeciamontc 
preparados por personas iniehgcnies. 
Consecuencia de esta pjstL-uriza-
ción es que las natas constituyen lí-
quidos neutros, en los que la eKisten-
cia de microbios se halla casi suspen-
dida y por io tanto el transporte a la 
fábrica puede hacerse en tan buenas 
condiciones y sin riesgo de fermentos 
de enfermedades Ademas, el rendi -
miento de manteca por el desnate 
mecánico es por lo menos una sexta 
parte más que e! ordinario, la rap i -
dez con que se hace, permite desna-
tar diariamente y obtener una nata 
dulce que dá manteca de superior ca-
l idad. Así se explica la difusión gran-
dís ima de estas cooperativas de pro-
ducción y que en (901, á pesar de 
ser tan deficientes los datos oficiales, 
se contaran 469 cooperativas, siendo 
los cooperadores 48.000 y no llegan-
do el n ú m e r o de vacas por coopera-
dor, ni a tres; de modo que se extien-
su beneficio a los más pobres labra-
dores. 
El c ó m p u t o hecho al finalizar ei 
1901 era que había correspondido a 
58.361 francos por sociedad y 5ÍO id. 
por individuo los productos l íquidos 
de la venta cooperativa: la esiadísti-
ca marca 469 sociedades cooperati-
vas que tiene 128.349 vacas y se ven-
den en queso 12.000 francos, en le^ 
che, 129.000 y en manteca, etc. etc. 
23.00,0000 de francos. 
Resuelto el problema de la produc-
ción faltaba el más importante, el de 
dar salida a ios productos, pues en-
t regándose con frecuencia a los co-
merciantes no obten ían los precios 
remuneradores que eran de esperar, 
o por las fluctuaciones mercantiles o 
por ignorancia comercial, otras ve-
ces las cooperativas se hacían cruda 
guerra entre sí, malbaratando sus 
productos u obl igándose a almace-
nar grandes cantidades sin salida, 
de ah í la necesidad de federarse to-
das y establecer una minque o mer-
cado social de estas cooperativas. 
En 28 de A b r i l de 1897 se inaugu-
ró la minque con los fines indicados 
de evitar la competencia ruinosa en-
tre las cooperativas, favorecer la ven-
ta de la manteca a precios remune-
radores,, procurar los rápidos re in -
gresos de fondos por la venta al con-
tado y procurar la venta al por ma-
yor en plazo muy cercano: se esta-
bleció el m í n i m u n obligatorio de que 
los cooperadores enviaran 5o k i l o -
gramos de leche por semana en vez 
de los 25 y por este medio si en 1897 
se vendieron 110,000 ki lógramos, en 
1901 llegó la venta a 460.000 ki lógra-
mos, y en el quinquenio siguiente, 
este negocio llegó a quintuplicarse, 
castigando con multas desde cinco 
francos en adelante a las lecherías 
cooperativas que no aportaran el mí-
n i m u n señalado. 
Estos grandes beneficios ha pro-
ducido la cooperación en la produc-
ción por la venta, debido a la Fede-
¡ ración lechera de Limburgo y la de 
Hasseit con su minque, cuyo desa-
rrollo nos io muestra el Pbro. Mr . G. 
Malherbe i nd i cándonos tí valor de la 
manteca vendida: en 1897 fué de 27 
\ m i 1 francos y en 1901 fué la venta de 
esta sola minque I . I Ü 5 , I 8 O franco^, 
v la subida de precios, de 2-46 fran-
cos a 2*64. 
Esta industria, la más importante 
de Bélgica, atravesaba tal crisis que 
va se consideraba casi perdida, la 
competencia extranjera la tenía casi 
anuiada, y era de ver el abatimiento 
en que había caído el agricultor bel-
ga, impotente para levantarse por sí 
propio, pero al paso que progresaba 
el perfeccionamienioyselección de las 
razas, que estas se aseguraban y que 
era mayor su valor y rendimiento. 
crecía la influencia de la ciencia dé-
la e laboración y se ab r í an mercados 
para ios productos; pero, ¿quien fué 
el promotor de estas revoluciones y 
beneficios? la caridad para el pobre 
agricultor. 
AMBROSIO 
C o n t i n u a r á . 
Los Sres. Jiménez y García nos rue-
gan pongamos en conocimiento del pú-
blico, que habiendo desistido de efec-
tuar el regalo de cinco décimos del bi-
líete de Lotería número 4950 correspon-
diente al sorteo de Navidad, los tenedo-
res de papeletas habrán de presentarlas 
en calle Muñoz Herrera n.0 9 donde se 
le devolverá su importe. 
El bandolerismo en acción 
A L A S P U E R T A S D E L A C I U D A D 
¿in tento de secuestro? 
Un buen caballo.— 
A balazos.—Huida. 
En la tarde de anteayer comenzaron a 
circular rumores alarmantes sobre grave in-
cidente ocurrido a nuestro querido amigo don 
Juan Muñoz Gozalvez al regresar de una de 
sus posesiones rústicas. Se relataba io suce-
dido de diversas maneras: no coincidían las 
referencias más que en un punto, pero esen-
cial; en la gravedad de! suceso. 
Inmediatamente nos trasladamos ai domi-
cilio del amigo cariñoso. Allí le encontra-
mos, tranquilo y "jovial, a¡ lado de su señor 
padre, en quien sí observábase otro distinto 
aspecto. 
Honda preocupación reflejaba su sem-
blante. Y era lógico. Su hijo, único, había 
estado a punto de ser víctima de un hecho 
criminal, de una hazaña bandáüca, tanto más 
escandalosa cuanto que se desarrolló en ple-
na tarde y a dos kilómetros de la población. 
Hubimos de indicar a nuestros amigos lo 
que se decía por la ciudad, y aunque ellos 
trataron de restar importancia al incidente, 
alguna persona autorizada que les acompa-
ñaba, enterada al detalle de todo, nos lo re-
lató minuciosamente. 
Desde los Hospitales 
Había ido a visitar esta magnífica finca 
su dueño, el rico hacendado Sr. Muñoz Go-
zalvez, y eran las cuatro próximamente de la 
tarde cuando montando briosa jaca, empren-
dió eí regreso a esta ciudad. Se dispuso a 
acompañarle ei guarda jurado del cortijo y 
no estim indolo necesario el joven propieta-
rio, quedóse el sirviente en la finca. "4$ 
Recorrió un buen trecho de camino el se-
ñor Gozalvez sin que notase nada anormal. 
Se encontró varios huertanos y jornaleros, 
unos conocidos y otros nó; pero sin obser-
var síntoma alguno extraño. 
El ¡Alío!.-Al galope.-Fuego.-Persecución. 
Llegó al Llano de Mancha y a poco entró 
en el plantío de olivos llamado «De Paché*, 
lugar distante media legua de la población. 
Distraído, observando el airoso y ligero bra-
ceo de su gran jaca, venía nuestro amigo, 
cuando repentinamente oyó a muy poca dis-
tancia potente grito exclamando: ¡alto!, y al 
mismo tiempo, como brotados de la tierra, 
dos hombres colocados en el camino, a pocos 
pasos de distancia, armado el uno de esco-
peta y el otro de pistola, encañonáronle y le 
intimidaron a detener la marcha y apearse. 
Despreciando el peligro y rápidamente, picó 
espuelas el Sr. Muñoz, avanzando vertigino-
sa la jaca por entre los bandoleros. Estos 
ai comprender que se le escapaba la presa, 
hicieron fuego repetidas veces sobre Gozal-
vez, a quien la velocidad despojara en aque-
llos instantes del sombrero. Repuesto de la 
brusca impresión el acometido, refrenó su 
jaca, volvió grupas, y como aún divisara a 
los bandidos que ya internábanse en el oli-
var, lanzóse con gran arrojo tras ellos dispa-
rándoles su pistola browing hasta agotar los 
balines. 
Aquellos, a su vez, disparaban sus armas, 
batiéndose en retirada, hasta que emprendie-
ron veloz fuga hacia la ribera de! Guadalhor-
ce, ocultándose yá a la vista de su enardeci-
do perseguidor, amparados por las frodosida-
des del terreno, sobre las cuales comenzaban 
a proyectarse las sombras crepusculares. 
Gozalvez había resultado ileso de la re-
friega. 
Investigaciones. 
Don Juan Muñoz quiso antes de abando-
nar tales lugares, investigar sí en ellos había 
algunos campesinos. El ruido de las detona-
ciones atrajo a algunos de estos. Uno de 
ellos era portador del sombrero que cayerá-
sele al Sr. Muñoz Gozalvez. Y no fueron 
baldías las investigaciones de este: dentro 
de la misma haza de olivar en donde estu-
bieren apostados ios malhechores, hallába-
se el colono de casería próxima, propiedad 
de D. Ramón Muñoz González, acompañado 
de alguna persona más y se ocupaban en re-
colectar aceituna. Interrogóles el Sr. Gozal-
vez sobre si habían visto apostados en el 
olivar a los bandidos, y contestaron negati-
vamente, A pesar de tal negativa, se duda 
de la veracidad de tal manifestación, dada 
la proximidad entre el sitio de la emboscada 
y el que ocuparen esos agricultores. Está en 
lo posible que el temor de verse envueltos en 
papel de oficio, llévelos a esa actitud. La lus-
ticia se encargará de esclarecer esto. 
El Sr. Muñoz regresó a su casa yá ano-
checido y nada comunicó a sus padres ni de-
más familia hasta anteayer mañana, en que 
comprendió que valía más enterarles' él evi-
tando que algún indiscreto les diera la noti-
cia abultándola. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Antecedentes y comentarios 
Hace pocos meses que don luán Muñoz 
González, padre del Sr. Muñoz Gozalvez, re-
cibió anónimos pidiéndole importante canti-
dad, so pena de proporcionarle grave contra-
tiempo. El señor Muñoz no hizo caso de la 
reclamación ni de la amenaza, y aunque tenía 
recomendado a su hijo que usara precaucio-
nes, y este hacia tiempo que visitaba a caba-
llo sus fincas en vez de hacerlo en carruaje, 
no llevaba en sus excursiones acompañante 
alguno. 
Hasta los momentos en que escribimos 
estas líneas, no se tienen noticias de quienes 
puedan ser los autores del hecho criminal 
que reseñamos, si bien se supone que no es 
gente de Antequera. Hay sin embargo un de-
talle significativo: uno de los malhechores 
tenía tan echado a la cara el ancho sombrero 
que usaba, que casi se le veía el rostro, como 
si temiera ser reconocido. 
Se ignora si los bandidos eran más de 
dos; pero es lo más probable que ocultos 
trás los olivos, hubiere más. 
El hecho de querer que el señor Muñoz 
Gozalvez se apeara del caballo, y el fuego 
que contra él hicieran ante la negativa y el 
avance, impulsa a sospechar que trataban 
de secuestrarlo. Si hubierase pretendido sim-
plemente un atraco, los ladrónes habrían 
huido al ver fracasados sus planes. Pero dis-
pararon sus armas repetidamente sobre el jo-
ven propietario, y ello hace creer que el pian 
era más grave, y que ante la resistencia vale-
rosa opuesta, se lanzaron a matar. 
* * 
Excusamos reflejar en nuestras columnas, 
la alarma que el audaz hecho ha causado en 
la población y alrededores. Están tan recien-
tes los sangrientos recuerdos que el bando-
lerismo dejara aquí,que hállase sobradamen-
te justificada la ansiedad que hoy reina,sobre 
todo entre las numerosísimas familias que tie-
nen importantes intereses en el campo y que 
no pueden desatenderlos. 
* * 
El digno capitán de la Guardia Civil, se-
ñor Estevez, jefe de esta linea, ordenó en el 
acto de conocer la hazaña relatada, que fuer-
zas a su mando salieran en batida. AI mismo 
tiempo circulaba instrucciones a los puestos 
inmediatos. Es digna de aplauso la actividad 
desplegada por la benemérita y su inteligen-
te jefe Sr. Estevez, y puede que obtenga sa-
tisfactorio resultado; pero en tanto que An-
tequera y su extensísimo término, no estén 
dotados de la guarnición necesaria, se repe-
tirán estas manifestaciones del bandolerismo 
constantemente. 
De ordinario, aquí solo hay seis ú ocho in-
dividuos del benemérito instituto: pero como 
las huelgas se han puesto a la orden del dia 
y se comete la enormidad de dejar indefen-
sas las poblaciones y campos para llevarse la 
Guardia a las capitales a hacer un servicio 
propio exclusivamente de los cuerpos de 
orden público y seguridad, es evidente que 
la ausencia de toda fuerza en las zonas agrí-
colas durante meses y meses, estimula el 
bandidaje. Y para tales consecuencias tribu-
ta Antequera lautas miles de pesetas anuales 
ai Estado...? Situación es esta, que debe con-
cluir de una vez para nuestra población. La 
ciudad más importante de la provincia no 
puede, no debe, continuar desatendida de 
tan peligrosa manera. 
A continuación insertamos la caria que 
nos dirige el Sr. Fernandez Carrero, en nom-
bre de los que fueron redactores de El Li-
beral. 
Señor Director de 
HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro. En el último número 
de HERALDO DE ANTEQUERA hemos leído un 
suelto intitulado 'El Liberal» sobre las su-
puestas causas de no haberse publicado en 
dos semanas nuestro periódico. 
Mucho le agradecemos la moderación 
con que da cuenta del hecho y el honroso 
concepto quede * El Liberal» y de sus redac-
tores tiene formado HERALDO DE ANTEQUERA, 
concepto a que siempre le hemos correspon-
dido nosotros; pero quisiéramos merecer de 
su bondad y de su justicia admitiese y orde-
nase la publicación de las siguientes aclara-
ciones al referido suelto. 
Bien claro y terminante dijimos en núes 
tro artículo «Borondanga» que 
de amargura consistía únicamente en que 
nuestra manera de escribir no le agradaba a 
algunos liberales por lo Jlojilla y académica, 
ni a les conservadores por lo l igeri l la y pre-
suntuosa, y que escribir en tales circunstan-
cias constituía para nosotros un verdadero I 
cáliz de amargura. Nada más. 
La redacción de «El Liberal» no ha esta 
do sometida en ningún momento a presione 
insoportables de ninguna clase, antes al con-
trario, su modesto parecer se ha aceptado en 
más de una ocasión, llevando su delicadeza 
y su confianza a la redacción el jefe del par-
tido liberal local hasta el extremo de que 
cuando nos ha honrado con algunos trabajos 
para su publicación, haya agregado esta sig 
nificativas palabras: «Vean ustedes si son 
publicables; corrijanlos si no, y en último 
resultado rásgueníos si no sirven». 
No ha habido, pues, motivo para que «El 
Liberal» haya defendido lo indefendible, si 
no lo justo y lo verídico, como se prueba 
por sus artículos, tanto por el carácter de sus 
redactores cuanto por la absoluta libertad 
de que han disfrutado para escribir. 
Como ve V., Sr. Director, no se trata de 
una rectificación molesta para HERALDO, sino 
de una sencilla aclaración de conceptos que 
justifican esa misma estimación en que se 
nos tiene y que deseamos seguir mereciendo 
por nuestro lenguaje correcto, verídico y jus-
ticiero, aunque dándole todo género de se-
guridades de que esta será la última vez que 
le molestemos sobre este particular. 
Dándole las gracias anticipadas queda-
mos de V. afinos, atentos S. S. q. b. s. m. 
Por la Redacción 
Juan Fernandez Carrero. 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación 
Sjc. y Octubre 22 de 1912. 
Con mucho gusto hemos accedido a la 
publicación en nuestro periódico, de la an-
terior carta, y solo hemos de permitirnos co-
mo comentario las siguientes líneas: Acepta-
da la aclaración que los ex-redactores de 
«El Liberal dan a la frase que hubimos de re-
cordar en nuestro último número, aclaración 
que responda a los fines que mejor parezca 
a cada cual, está justificada en aquellos pe-
riodistas, y sin preocupamos su afirmación 
de independencia de criteiio, que ya no es 
hora ae seguir discutiendo, queremos única-
mente hacer saber a tales companeros de plu-
ma, que lamentamos no haber tenido antes 
conocimiento de la noticia que nos dan hoy 
de ser colaborador en algunas ocasiones, del 
aludido periódico el jefe de! partido liberal, 
(padíllista sería más propio) Sr. Alvarez. De 
conocer HERALDO que este señor también 
tiene sus aficiones periodísticas, habríamos 
buscado sus trabajos con excepcionalisimo 
ínteres, siquiera fuere para saber si estaban 
dedicados a la defensa de la actual adminis-
tración municipal por él dirigida, como jefe 
local del tal partido. 
R E C A D I T O S A l ALCÁLDE 
nuestro cáliz 
Ya que las columnas de HERALDO son e! 
único medio posible de ir haciendo ver a 
la autoridad municipal lo descuidados 
que están casi l idos o toJos los servicios 
municipales, vamos a seguir enviándole 
recaditos desde ellas para ver si zumbándo-
le continuamente en los oídos las quejas 
que hasta nosotros llegan, se consiuue que 
se atienda a lodo loque sin necesidad de 
de advertencias debiera atender. 
Decimos esto, porque entendernos que 
una autoridad no debe dar motivo para 
eme se le recuerden deberes suyos, algu-
nos tan importantes como velar por la sa-
lud pública. Y pues q u e á esta nos hemos 
referido primero, vamos a comenzar por 
todas las quejas que retacionaJas con ella 
tenemos en cartera. 
Hay dentro del casco de la p 'blación 
intinicíad de corralones convertidos en de-
pósitos Je estiércoles, y por si no fueran 
bastantes, se encuentra Antequera encerra-
da en un círculo, que junto a sus mismas 
tapias forman los muladares, 
Claro es. que a medida que fermentan 
la materias y excrementos que se van de-
positando en tales muladares, se van des-
prendiendo infinidad de gérmenes morbo-
sos que, flotando en el aire, van a infectar 
las habitaciones, y a introducirse en el 
aparato respiratorio de quienes tienen la 
desdicha de vivir cerca de los estercole-
ros, 
Pero por si estos no fueran bastantes 
para poner en Jaque la salud pública y 
dar niaie al olfato de los antequeranos, no 
se cuida de cumplir las disposiciones de 
la Ley de Sanidad y no se impide que en 
sitio tan céntrico como el jardín que en 
la calle de la Tercia tiene el Ayuntamien-
to se arrojen animales muertos; y se deja 
que arrojen caballerías en un olivar que 
sobre estar a menos de mil metros de An-
tequera está en la dirección de uno de los 
vientos que más frecuentes son en esta co-
marca: a Poniente. 
Nos alegraríamos que, ya que el Alcal-
de sale todos los dias a pasear por el cam-
po, se diera una vueltecita por los olivares 
de Santa Catalina y contemplaría el her-
moso espectáculo que ofrecen seis u ocho 
cuadrúpedos en descomposición,, y en 
aquel ambiente de imposible respiración, 
bandadas de aves de rapiña cebando sus 
picos en aquellos despojos putrefactos. Si 
el Sr. Alcal Je tiene el estómago algo deli-
cado, debiera dar un paseo por dicho sitio, 
y asi ademas de que la repugnancia le ha-
ría, disponer que fuesen enterrados los 
animales de referencia, tal vez vería un 
gran montón de escombros en h esplana-
da que sirve para real de la feria. 
No sabemos que fin se perseguirá de-
jando allí tales escombros que por su pró-
ximidad ai paseo y en bien del ornato pú-
blico debieran ser retirados de aquel sitio. 
Y pues que al paseo hemos aludido, nos 
permitiremos una preguntita:¿se puede sa-
ber que ha sido de dos bancos que se qui-
taron para facilitar el acceso a los laterales, 
cuando la Caseta del Victoria-Club lo i m -
pedía? Porque una vez que la caseta desa-
pareció han debido ser colocados de nue-
vo los bancos. 
Vamos a terminar; pero no sin hacer 
ver al Alcalde la conveniencia de que sea 
compuesto el reloj de San Sebastian que 
no da más que cuartos, -cuartos- (¿qué tal? 
será por no parecerse en nada al Ayunta-
miento de esta época:) y de dejarlo así. . . . 
de nada servirá que lo adelanten una hora 
el dia de! Corpus, sipara entonces conti-
nuara el mismo Alcalde... que no caerá 
esa breva. 
3 DE S O C I E D A D 
El día 24 de! actual se efectuó el enlace 
matrimonial de la distinguida y hermosa se 
ñorita Dolores Podadera Hidalgo, con el jo-
ven farmacéutico de Archidona D. José Vi 
lodres Cano. 
Bendijo la unión el Presbítero D. Antonio 
Villodres Cano, apadrinándola el Excmo. se-
ñor D. Enrique Míianda Godoy y D.a Dolo-
res Hidalgo Terrones Fueron testigos don 
uan Garch Sánchez, Alcalde de Archidona; 
don Adolfo Cano y D. Alfonso Arjona. 
De la Parroquia de San Sebastian, en que 
se efectuó la ceremonia nupcial fueron los 
contrayentes e invitados a casa de la novia 
donde se sirvió un explendido lunch. -
En el tren de las once y media, salieron 
os recien casados para Madrid. 
Eterna luna de miel les deseamos. 
También el día 24 y en la propia parro-
quia de Sin Sebasiian. contrajeron matrimo-
nio la baila y eleginte Sría. Pepita Domin-
gue/. Díaz y D. Joaquín de Rojas Avilés, apa-
drinándoles D. Alberto de Rojas y Rojas y 
doña Josefa Diaz Mir. Los testigos fueron 
don Jerónimo Moreno Checa, don Francisco 
j Checa Guerrero y don Rafael Blazquez Bo-
' res. 
ma 
-os concurrentes fueron obsequiados con 
^nííico lunch en casa de la novia. 
A las (res de la tarde salió el nuevo 
trimonio para Algecifas y Gibraltar. 
Que sean muy felices. 
ma 
El mismo día 24 se efectuó en Málaga la 
boda de la gentil Srta. María Muñoz Gonzá-
lez del Pino con D. José Muñoz Checa, a 
los que deseamos toda suerte de venturas en 
su nuevo estado. 
¡Vaya con San Rafael! 
Como sepa San An*onio 
que hace tanto matrimonio 
se enemistará con él! 
Han llegado de Montevideo nuestros par-
ticulares amigos D. Pedro y D. Francisco 
Ortega. 
Para asistir a la boda de su hijo D. Joa-
quín ha venido de Málaga D. Alberto de 
Rojas y Rojas con su distinguida esposa. 
Con motivo del mismo enlace llegó eí 
miércoles de Granada D.1 Luisa Diaz Mir. 
Se encuentra enfermo nuestro particular 
amigo D. Pedro Alvarez del Valle. 
Ha sufrido una ligera enfermedad un hijo 
de nuestro querido amigo D. Luis García 
Talavera. 
El dia 30 del actual, contraerá matrimo-
nio en Archidona, el distinguido joven don 
Juan Muñoz Checa, con la bella Srta. Merce-
des Arjona Gutiérrez. 
Ha sido pedida la mano de la bella y sim-
pática señorita Maria Castilla Rosales para el 
joven y querido amigo nuestro Don Manuel 
Vergara Ríos. 
También ha sido pedida la de la gentil se-
ñorita Soledad Vergira Ríos, para D. Amalio 
Bajo Basíerrechea. 
Ha dado a luz un hermoso niño la señora 
doña Concepción Robledo Bellido, de Gó-
mez Quintero. 
También ha experimentado alguna mejo-
ría en sus dolencias la Sra. D.a Trinidad Cas-
tilla Granados, de García Talavera. 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
A los contribuyentes 
La cobranza voluntaria del 4.° trimestre de 
las contribuciones Territorial. Industrial, etc. 
darán comienzo, el primer plazo del 2 al 6 
del próximo mes de Noviembre y el segundo 
del 26 al 30. 
Bien quisiera poder dedicar esta semana al-
g-unas lineas a cada una de las obras puestas en 
escena; pero el espacio que resta en el periódico 
exige que no me extienda mucho, y por ello no he 
de ocuparme más que de los dos estrenos que hubo 
duranie la semana. Además, «El Paraíso», «El oso 
muerto», «Un crimen misterioso*, y las demás 
obras puestas en escena son ya conocidas de nues-
tros lectores. 
LUNA D E M I E L 
Es una chistosísima obra de Ricardo Blasco y 
Emilio Mário. Su argumento, no es ninguna nove-
dad;pero un perfecto conocimiento del a escena y el 
derroche de agudeza, que, unida a la galanura de 
estilo, han hecho en esta comedia sus autores, hi-
zo al público pasar un rato delicioso. 
L a labor de los artistas, digna del mayor en-
comio. 
L O MAS HERMOSO 
Esta notable comedia dramática original de^ 
popular periodista Adelardo Fernandez Arias 
{Duendo de Id Colofiitita) nos hace lamentar muy 
de veras lo reducido del espacio de que dispone-
mos. 
«Lo más hermoso» merece en cuanto a la obra 
se refiere, que se la trate con un detenimiento que 
nos es absolutamente imposible ahora. 
Comedia de sacriíicios es, en que el autor hace 
uso de notables recursos que revelan su profundo 
conocimiento del público, para conseguir que sal-
gan del teatro satisfechos lo mismo el más exqui-
sito sentimentalista, que el que goza perfecta vi-
sión de la realidad. 
L a Sra. Victorero, el Sr. Espantaleón (Hijo) y 
el Sr. Cannona. admirables, contribuyendo la 
ñora Garzón y Srta. Posadas, y los Sres. 
Martin, Castaños, Carmona (J . ) 
franco de la obra. 
se-
Peréz 
al éxito y Goya 
Para esta noche Zaragüeta y E l Sr. Gobenad 
í t a | a ujteO 
5U5 
encardo; en 
S¡ quiere cumplir con sus amifos. Es sin OuDa la casa W mejor los presenta. 
Se reciben en;ar|os Oc maníeca9os para fuera entrefánSose los talones .oóas ias 
ches. Estepa 69. 3osé Diaz. CONFITERIA y PASTELERÍA. :-: :-: 
no 
Los médicos más eminentes los recomiendan para los 
escocidos de los niños, ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y demás irritacio-
nes cutáneas é higiene de la piel. 
NOEL, evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
NOEL, suaviza y entona la piel. 
NOEL, para los caballeros después de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
NOEL, el mejor para la toilette de señoras. 
NOEL, es indispensable después del baño y muy agra-
dable. 
IVOE^IVÍ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir JJ^OIVXV 
De venta en todas las huenas Droguerías, PeiTumeruis y Farmacias de todas [/arles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELO:t"A. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RUiZ LOPEZ, Farmacéutico 
^Manuel Copez fMoriana 
C a l l e General Ríos núm. 32. Axntecivior'a 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C U J M I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Const rucc ión de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro? platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , ¡VI A C E R U E L O , 2 0 -
FÁBR1 DE iOT 
—DE— 
= J o s é G a r c í a Be^doy ^ An tequepa 
I M U E L AGUILA C A S T R O 
Iin este esíablecimiento encontraréis com-
pleto y variado surtido de SOMBREROS 
Y GORE .'i'-S de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70. 
Importación directa de Primeras Materias para Aboros 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Caí.-—-Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remoiachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ^ _ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza; 
¿Quiere Vd. amueblar su casa con lujo economía y pronlilud? 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
d U A | M C R U C E S G A R O ' 
donde encontrará instalaciones de dormitorio, co.nedor, despacho, estrado, etc}, 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a — — - — ~ ~ E S T E P A , 21 
^ * m ' # v 9 ' ^ 
| Í A 0!| Á fh Por tener queau-^ iJ'll ^ | | sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la población. 
En !a imprenta de este periódico infor-
marán. 
| U J A P M Í S I N G I L í A N A 
M . DE L l í M A P É K E ¿ P E R I T O I N Í D U S T R I A L E L E C T ^ O - T E C N i e O • 
3^ : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda 
^ L_ 
^f. Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecan 
^ ; cas, eléctricas v químicas, (sulfuro) 
S í _ 
Fundiciones y construcciones m e t á l i c a s 
Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc., fraíis A* 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta dé los Rojas 9. 
S i T A TERESA DE J E S Í S 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yusíe. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párvulos, elemental y su-
perior. 
Se dán clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
:Calle Alameda 28,. 
I 
% (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J ^ f e E Í Q U K : A • M 
<Vj» v » v • v • V * v • v • v v * . v • v • v • v • v - v • v • v • V." V • V_" v • V • V • V * V * V * V e V • V • 5 
ATENCION 
Dos notables obras se hayan de venta en 
el Centro de Suscripciones, Romero Ro -
bledo 19 al precio de dos pesetas en rústica 
y tres pesetas encuadernadas en tela con plan-
chas doradas. 
L A R E V O L U C I O N DE J U L I O 
EN BARCELONA 
su represión, sus víctimas, 
proceso de Ferrer 
por José Brissa 
3.a Edición. 
Esta interesada obra contiene una amplia 
relación de los acontecimientos ocurridos en 
España desde ei comienzo de la guerra del 
Riff, y especialmente en Barcelona, hasta fin 
de Enero de 1910: vá adornada con 117 ilus-
traciones fotográficas; vistas del Consejo de 
guerra, barricadas, retratos &. consta de 352 
páginas en papel satinado. 
LA REVOLUCIÓN PORTUGUESA 
porJOSÉ BRISSA 
Completísimo libro que contiene cuanto 
se refiere a tan importante suceso histórico. 
Son bellísimas las- ilustraciones de esta 
obra: barricadas, campamentos de hopas re-
volucionarias, artillería que luchó en ¡as calles 
de Lisboa, retratos e infinidad de notas cu-
riosas fotografiadas. 
Un tomo de 320 páginas y 135 grabados. 
En el mismo establecimiento están a la 
venta magníficos ALBUM DE MODAS para 
la estación de invierno, últimas creaciones de 
París, Londres, Nen-Yord y Madrid desde 
una a seis pesetas y el ALMANAQUE ILUS-
TRADO HISPANO-AMERICANO para 1913 
con 316 páginas de escogida lectura y 248 
grabados de perfecta ejecución, al precio de 
una peseta. 
Suscripción permanente a toda clase de 
obras y revistas ilustredas' recreativas' cientí-
ficas z literarias: Diccionarios y obras de lu -
jo' pueden adquirirse a plazos mensuales-
CENTRO DE SUSCRIPCIONES DE 
ENRIQUE AGUILAR MUÑOZ 
ROMERO ROBLEDO 19. 
Escr ibanías Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, larnparita, frasco con 
alcohol -:- Tinteros de cristal Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden Porta-libros -:- -:- -:- -:-
Biblioteca DOMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y PORTALES PARA H EGA LOS 
- - - DOMINOS CÓMICOS RECREATÍVOS - - -
o x 3© M A o o A o s 
Construcciones de Casas y Nacimientos 
yjW^rw^--:r'-^''-"^,-''^^vT^-a^'wr-'"--^' . . ••• ...-•-li.---.-r ..•a.^ »t>MW)it^ ^Bf«<»ft»yu..- ..-^.r-r., •. 
o o i ó o^. c í o j p o - lie 
e venaen palos de pino de 6,7, 8 y 9 metros. Para informes di-
rigirse a 
JOSÉ PALMA, Victoria, 25.—MÁLAGA, 
PIANOS AFINACION Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
COTTl P O S T U L A 
gramófonos - - E S T E P A , 86 - F. L O P E Z 
Fábrka 65 sellos 5Q wudiou y metal 
J o s é Rojas Gironella :: 
: Cuesta dé los Rojas 9. : 
p o s t a l e s de vistas de Antequera | | 
^ N u e v a s colecciones.—-Oirás no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : 1 : : : 
Jiménez hermanos: Cosarios a Jfíálaga: 
Rol ios Qui ta-manchas 
Librer ía EL SIGLO X X 
Se reciben encargos: En Antequera, Encarnac ión 22 
En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña. 
i A L D O DR • l 
CANALEJAS í SU GOBIERNO 
No hace muchos dias que el Presidente 
del Consejo afirmaba en la Cámara popular 
que el Gobierno es inconmovible. Esta fra-
se no tiene más valor que el que tiene la 
arenga de ilfi general en jefe que, para ani-
mar a sus tropas antes de entrar en acción, 
les dice que son invencibles, para que el 
esfuerzo de los soldados, única salvación 
en una lucha sin esperanza de éxito, hagan es-
tos más derroche de valor. Pero las palabras 
del Sr. Canalejas Méndez bien pronto fueron 
desmentidas por los hechos. 
El discurso pronunciado el lunes por el 
ilustre jefe de los conservadores, fué un for-
midable golpe de ariete, que, si los presu-
puestos para 1913 estuviesen aprobados, hu-
biera sido bastante para hacer a Canalejas 
abandonar el poder. El demócrata tratando 
con una ley de privar al obrero de un de-
recho, hizo que de las derechas saliese una 
voz vindicadora que clamase por la libertad 
defendiéndola propiedad única de los obre-
ros: su trabajo. ¡Con razón dijo el Sr. Maura 
que *la libertad se ha hecho conservadora!» 
Y como si el partido libera! también qui-
siera desautorizar al Presidente del Consejo 
y hacerle ver que la inconmovilidad del Go-
bierno es un mito, la indisciplina comienza 
a manifestarse sin antifaz en las filas libera-
les. Los diputados de la mayoría la eviden-
cian presentando enmiendas al proyecto de 
ley sobre los ferroviarios, y mostrándose te-
hacios para asistir a las sesiones. 
Uno de los primates del partido negán-
dose a presidir la alta Cámara, por no ha-
berse escuchado sus opiniones en el pléito 
de las mancomunidades. El Sr. Moret pi-
diendo votación nominal en el mismo asunto, 
para exteriorizar la división de la mayoría. 
El Sr. Suarez Inclan dimitiendo en plena se-
sión del Congreso la presidencia de la Comi-
sión de presupuestos, por que el Gobierno 
no envía los datos necesarios para los dictá-
menes., i 
Todos ponen de relieve la descomposi-
ción de la mayoría, y sabido es que cuando 
un cuerpo ha muerto el síntoma más termi-
nante es su descomposición. 
Y aunque un Gobierno muerto no puede 
continuar riguiendo los destinos del país, los 
presupuestos le vienen dando una vida arti-
ficial que terminará cuando la ley económi-
ca se apruebe, 
Y aquel hombre que pocos dias atrás ex-
clamaba ¡somos inconmoviblesl se ha visto 
precisado a rendirse a la evidencia y a rec-
tificar su error confesando públicamente, que 
carece de fuerzas para seguir en el poder, 
y que tan pronto como consiga romper las 
cadenas del presupuesto que le aprisionan, 
se apresurará a dejar el banco azul. 
Triste confesión obligada por las ambi-
ciones de quienes rodean al Jefe del Gobier-
no! 
JUAN DEL PUEBLO. 
CHISMOGRAFIA MADRILEÑA 
El coloso filosofa 
Ocurrió en la estación del Mediodía de 
Madrid la interesantísima escena que algu-
nos periódicos han relatado muyamedias. 
Canalejas y algunos ministros espera-
ban a no sé quién, que había de llegar y 
los conocidos toreros hermanos Gallos se 
marchaban no sé a donde; uno de los polí-
ticos que acompañaban a Canalejas, segu-
ramente Armiñán, que es el más taurófilo 
de los íntimos de D. José, hizo las presen-
taciones. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
— El Gallo y su hermano Joseliyo. 
—Tanto gusto... 
—Agraeciendo!... 
Después entablaron un diálogo del que 
los periódicos han recogido algunas frases. 
Canalejas elogió al Ga/Zo como torero, 
y el Gallo elogió a Canalejas como gober-
nante. El Presidente, en una explosión de 
democracia, exclamó: 
—Ustedes lidian toros, yo también he 
de lidiar por estas plazas... 
Los presentes, por un colmo de adula-
ción, rieron el chiste que nos coloca a to-
dos los españoles al nivel de los toros, de 
los novillos, de los hueves o de cualquier 
otra clase de bestias de lidia. 
La conversación de los lidiadores de 
ciudadanos y de los lidiadores de reses 
bravas, llena de gracejo, de intención y de 
bromitas gitanas, se prolongó largo rato. 
—¡Olé por los menístros con quinqué y 
mano izquierda. — 1 
—¡Olé por los mataores con vergüenza 
y lo que hav que tener! 
La llegada Jel tren esperado por el ele-
mento oficial interrumpió aquel coro de 
mutuas alabanzas, y gobernantes y toreros 
cambiaron sendos apretones de manos. 
Entonces Barroso, que había permane-
cido casi mudo durante la conversación, 
acercóse al nvnor de los Gallos, Joseliyo, 
que parece casi un adolescente, 
Joseliyo, al ver que se aproximaba un 
ministro Je tantas libras, reirocedió asusta-
do, no pudiendo disimular un impulso de 
terror. 
El coloso extendió sus inmensos brazos, 
dejando caer paternalmente una de las ex-
tremidades sobre la espalda del nozalbete. 
Joseliyo tembló como un gatito aprisio-
nado por la pezuña de «un elefante. 
Barroso, amable v sonriente, le dijo. 
—Animo, muchacho, en este mundo 
hay que luchar para ser algo. 
El repórter del «Diario ni versal» 
apuntó en su carnet estas profundas pala-
bras, que impresionaron a los Ga//os y al 
personal de sus cuadrillas. 
Y dicen que Joseliyo, durante el trayec-
to de Madrid a Sevilla las repitió varias ve-
ces añadiendo por su cuenta: 
— ¡Pues miá tú, pa ¡(Qr xzn grueso no 
discurre mal e%e ^e'wr menistro!... 
C I R I C I V E N T A L L O . 
(De La Defensa) 
EL día de dfFuíitos 
Suenan las lentas campanadas y la tierra 
se envuelve en un manto de tristes nubes 
grises. 
Hay algo incógnito que pone un como 
paño de tristeza en los semblantes, algo que 
oprime el corazón y que hace vibrar en el 
alma la cuerda de sentimiento pulsada por 
la ruda mano del dolor. 
Lágrimas furtivas que se escapan a veces, 
parecen indicar que allá dentro hay una co-
sa que desgarra. 
En el cementerio solitario todo el año se 
nota inusitado murmullo de plegarias, rumor 
de oraciones que se desprenden con pena 
de los labios. En las tumbas se ven coronas 
y luces encendidas de cera, cuyas gotas pa-
rece que lloran al caer derretidas. 
* 
La humanidad cruza la tierra, como sí 
fuera por un camino lleno de espinas, con 
los pies descalzos. 
Bajo una u otra forma el dolor aparece 
siempre en nuestro camino con su desgarra-
dora realidad y nos obliga a aceptarle por 
compañero. 
Los hombres se olvidan de esto. La som-
bra vana del placer les entretiene hasta que 
el dolor con su voz penetrante y fría viene a 
enseñarles con un nuevo desengaño que el 
mundo «no es el centro de las ahnas». 
El hombre entonces mira hacia arriba y 
ve., ve nuevos horizontes, mundos ignora-
dos, verdaderos centros de las alma y allí se-
res queridos qüe llegaron ya por que reco-
rrieron más aprisa el camino de la vida. 
Dice la fábula griega que el genio del 
placer y el genio del dolor se encontraron 
un día y se dieron un abrazo. Desde enton-
ces van juntos, como si al abrazarse se hu-
bieran unido con cadenas de hierro. 
Nunca un placer es completo aquí aba-
jo. La cruz está en todas partes; en los alta-
res, en las montañas, en la empuñadura de 
las espadas, en el pecho de los héroes, en 
las fosas de los muertos. 
Las sombras de la noche comienzan a 
extenderse por la tierra y con ellas parece 
que va creciendo la melancolía de que está 
impregnada la naturaleza. 
Suenan las últimas campanadas; vagas 
vibraciones se pierden trémulas allá en la le-
janía y la gente va abandonando la ciudad 
de los muertos para animar de nuevo la ciu-
dad de los vivos. 
El ángel de los desconocidos, de los ol-
vidados, plega de nuevo sus alas al pié de 
los sepulcros solitarios. 
Roguemos por los muertos. 
Antonio VELASCO MARTIN. 
3>: 
1913 ! | ú j ^ -
§ec| .ucim cncictopedlcv 
de í a v ida p r á c t i c a 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaques tienen partici-
pación en el Billete para el 
S O R T E O I D E NAVIDAD 
N." 34.151 
PRECIOS 
En rústica, 1*50 pts. En cartoné, 2 pts. 
Agendas de bufete y de^bolsiilo 
De venta en Antequera, 
Librería 61 5IQLO XX 
I 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 20 de Octubre de 1912, 
I N G R E S O S 
Por 370 imposiciones. . . 
Por cuenta de 53 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total.. . . 
PAGOS 
Por 14 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total. . . 
I PTAS I CTS. 
5597 
3673 
263 
9533 
832 
9092 
9924 
26 
26 
84 
84 
^ O I D E I L J O S 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el Mundo, están 
de venta en la Librería E! Siglo XX. 
Título de ellas: pías. 
Weldons (revista mensual) 125 
(Se ha recibido ya la de Octubre) 
Laisón Parisienne (Invierno 1913) 3 
Sa Fagon Parisienne (dos al año) 2*75 
Revue Parisienne (Invierno 1912 1913) 3 
Elite (1000 modelos) » » 3*50 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada, estando así a la última moda de Pa-
risXondres, Berlín, Madrid etc. etc. 
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ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA 
POR EL 
Doctor Julián Martínez Mier 
De venta en «EL SIGLO XX» 
PELIGRO O l i H H n £ V l T / í R S í 
Hace tiempo que venimos oyendo que-
jas y protestas relacionadas con abusos de 
los cocheros que hacen el servicio diario a la 
estación férrea. El otro día lamentábanse va-
rios viajeros al llegar a las fondas, del aban-
dono en que por parte de las agentes de la 
autoridad se tenia tal servicio público. 
Entre los mayorales de los carruajes de 
las empresas José Torres y Juan Jiménez, se 
halla establecido un peligroso pugilato por 
conseguir dejar otras en carrera abiertas, al 
que de ellos arranca antes la marcha para la 
población. Les importa poco el peligro que 
ofrecen a los pasajeros y a los intereses que 
les tienen confiados sus patronos. No hace 
muchos dias, al suspender la carrera vertigi-
nosa que llevaban por tener que detenerse 
en el fielato, se salió una de las ruedas al co-
che propiedad de José Torres, Si el acciden-
te ocurre dos minutos antes cuando iban a 
toda velocidad, las desgracias hubieran sido 
muchas porque el vehículo venía atestado 
de viajeros. Hace pocas noches que el ca-
rruaje de Jiménez partió al trote moderado 
desde la estación. El de Torres quiso adelan-
tarle a toda carrera. Ambos se hallaban lle-
nos de pasajeros. No obstante las protestas 
de estos continuaron los mayorales arreando 
bárbaramente, estando a punto de ocurrir 
una catástrofe porque las ruedas de los co-
che estaban yá para confundirse, pero gra-
cias a que la actitud enérgica de los viajeros 
que ocupaban el carruaje de Jiménez, obligó 
al mayoral a desviar y contener su ganado. 
De haber continuado la carrera, ia caída de 
alguno de los vehículos o de los dos por el 
terraplén que existe frente a la fuente del 
Piojo, hubiera sido inevitable. Todo esto, 
aparte del espectáculo diario de blasfemias, 
maldiciones, juramentos de venganza y has-
ta en alguna ocasión la agresión personal 
entre los aludidos cocheros y el lucimiento 
de las consabidas facas. 
Puede y debe continuar todo ello? Cree-
mos que nó y que es hora de que por la 
autoridad se ponga coto a esos abusos y 
se vigile la seguridad del público en tal ser-
vicio. 
Ya sabemos que ni Torres ni Jiménez 
pueden tener participación en esos abusos, 
pues los primeros perjudicados son ellos; 
mas se impone que adopten medidas para 
evitar esas salvajadas, y no pierdan de vista, 
que de ocurrir alguna desgracia, los mayo-
rales irán a la cárcel, pero ellos tienen la 
ruina encima. 
No se si es cuento o no es cuento, 
pues duda el que lo contó, 
si esto pasó o no pasó 
en el Concilio de Trento. 
Un hombre de gran doctrina 
fué al Concilio a sostener 
»que es, por madre, la mujer 
»una creación divina, 
>y que en honor al Eterno 
»que creó tan nobles seres, 
*se exceptuase a las mujeres 
adelas penas del infierno.» 
Fué el dogma planteado asi' 
y a! ponerse a votación, 
los sabios, sin excepción, 
fueron diciendo: «Si, si.» 
—Muy bien—dijo el presidente;— 
queda este dogma aceptado; 
mas se dejará archivado 
y oculto perpétuamente, 
¿Qué paz, orden ni gobierno 
podría en el mundo haber 
si supiese la mujer 
que para ella no hay infierno? 
R. de Campoamor 
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